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Full Paper査読の国際会議での共著論文計 2編があり、査読付紀要に掲載予定の論文が 1編あるこ
とを確認した。講演発表は国際会議 3 件、国内学会 8件、出願中の特許 1 件あることを確認した。
外国語の学力に関しても国際会議で 3件発表していることより問題ないと判断した。 
 合同セミナーについて、規定の学習時間および出席回数を満たしていることを確認した。 
 大学院海洋科学技術研究科が指定した研究者倫理教育を修了していることを確認した。 
